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1% 1.4 1306 .1 14% 3 i一重俊
農 |二重俵 " 12.8 13.7 
林 l 臥
" 13.4 13.9 四 l
理E 両軍 袋 " 13.4 14.2 
機 " 11.5 11.4 
イ 一室俵 11.0 12.8 13.9 
ガ 二重俵 12.5 13.5 
筑後 " 
玖 " 13.2 13.7 オ
レ 崩 袋 13.3 14.6 ゴ " 


















































82% .8 81号4.8 
。~~
一重俵 26.3 
農 二重俊 " 82.3 43.5 事
E入 82.0 29.3 " 四
続 H話 袋 " 81.5 28.3 
纏 " 83.3 74.8 
イ 一室俵 92.3 88.8 51.5 
ガ
震 二重俵 " 
89.3 回.5














































一軍俵 72.3 4※ 8.73 
林
二重俵 7'1.9 2 8.94 
四
耳入 71.4 3 25.15 8.75 
続 H証 袋 72.0 5 8.72 
向複 70.5 1 25.38 8.91 




筑 一重俵 72.0 31.47 11.21 
オ 二重俵
72.2 2 31.69 11.29 
L〆 8え 72.6 2 31.43 11.30 
ヨ-
百品 袋 4 30.94 11.12 ν 
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製麺及び製麺賄結果
品種明? Ii 麺怨廻の色津|伸度|食味 pa12号FZlP要35|食味
1.59 1 -I 447.0 1 一 一 一
農
一軍俵 B3'* 1.57 A2 430.5 A3 A3 
林
二重俵 A1 1.59 A1 455.5 A1 A2 A2 
四
臥 A2 1.61 A1 450.0 A1 A3 A2 
自君
麻 袋 B4 1.57 A2 441.5 A2 A5 A3 
機 A1 1.59 A1 4臼.5 A1 A1 A1 
一 1回 1-1521.01一 一イ
ガ
筑後 一重俵
A4 1.回 A2 4伺.5 A2 A4 
オ 二重俵 A2 1.64 A2 528.0 A1 A2 A2 I 
レ I!A A3 1.部 A2 518.5 A1 A3 I 
-:J' 
E踊 B5 1.60 A2 497.5 y 袋 A2 A5 A5 
機 A1 1.槌 A1 530.0 A1 A1 I A1 
第五衰
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